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El regreso inevitable del hombre a la Luna
Es importante señalar que la Luna ofrece un ambiente ideal para las 
observaciones astronómicas, algo que la NASA va a aprovechar
JESUS MARTINEZ-FRIAS 
 
El 20 de julio de 1969, Armstrong, comandante del Apollo 11, fue el primer hombre 
que pisó la Luna; un hecho que supuso la consecución de un desafío científico y 
tecnológico para toda la Humanidad. 
La rivalidad entre los EEUU y la antigua URSS, dos auténticos titanes, fue el motor 
fundamental de esta hazaña. Tras más de tres años de visitas intensivas a nuestro 
satélite (del 20-7-1969 al 13-12-1972), criterios fundamentalmente económicos 
hicieron que se interrumpieran las misiones tripuladas, precisamente cuando un 
científico, el geólogo Harrison Schmitt, conseguía datos de primera mano y realizaba 
relevantes descubrimientos en nuestro satélite, como el hallazgo de los famosos 
suelos anaranjados del cráter Shorty, ricos en titanio, hierro y zinc. 
 
Entre el Apollo 11 y la última misión tripulada del Apollo 17 (1972), el tiempo de 
actividad extravehicular y la cantidad de muestras lunares recogidas fueron 
aumentando de forma paralela y progresiva, desde unas dos horas y media a más de 
22 horas, y desde 21 kilos de rocas a más de 110, respectivamente. 
Hoy, el conocimiento sobre la geología de la Luna, sus materiales y recursos 
minerales y energéticos es mucho mayor, y es evidente que uno de los principales 
objetivos de nuestro regreso será el establecimiento de una base permanente. 
 
Durante estos mismos días (15 y 16 de julio) se está celebrando en Houston, Texas, 
el primer simposio comercial sobre el desarrollo de una base lunar (Comercial Lunar 
Base Development Symposium). Dicho simposio aborda, entre otros, los tres temas 
definidos como claves de la colonización lunar: a) la base permanente en nuestro 
satélite servirá de prueba piloto para conocer cómo se desenvuelve el ser humano 
ante un ambiente hostil, y para adquirir experiencia en otras futuras colonias 
extraterrestres; b) permitirá la localización, exploración, estudio y aprovechamiento de 
materias primas y de otros recursos, tanto para autoabastecimiento como para su 
posible uso en nuestro planeta, y c) será una plataforma excepcional hacia otros 
cuerpos planetarios de nuestro sistema solar, que contribuirá a la preservación y al 
cambio sociológico mundial sobre la visión de la Tierra en su condición de cuna del 
ser humano. 
Además de estos argumentos es importante señalar que la Luna ofrece un ambiente 
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ideal para las observaciones astronómicas, existiendo ya un proyecto Spaceguard de 
la NASA, que utilizaría a nuestro satélite como centro de control para la detección y 
posible actuación frente a asteroides cercanos a la Tierra que pudieran suponer un 
peligro para nuestro planeta. 
 
Los programas para la base permanente en la Luna plantean su establecimiento entre 
el año 2010 y el 2020, siendo las regiones polares las más probables. De acuerdo con 
los planes de la NASA, la futura base lunar se diseñará en tres etapas. 
 
Primero se enviará una misión robótica cuya labor será sondear y determinar las 
características más adecuadas de la superficie lunar elegida. En segundo término, se 
enviará una tripulación de seis astronautas que se encargarán dela construcción y 
ensamblaje de la base, comenzando los primeros experimentos y observaciones 
astronómicas. 
 
Se ha estimado que para terminar la construcción serían necesarios al menos 30 
viajes a nuestro satélite. Los módulos deberán ser de materiales ligeros, pero 
resistentes, de unos cinco metros de ancho por 15 de largo y en su mayor parte 
estarían bajo la superficie lunar; esto asegurará su fijación al terreno y protegerá a la 
población de los rayos cósmicos. 
 
Llegará un día en que todo esto que hoy parece ciencia ficción será realidad, y 
cuando las generaciones futuras (tal vez ya la próxima) mire hacia atrás no sea 
consciente de que está formando parte de lo que hoy es nuestro sueño científico.
Jesús Martínez-Frías es geólogo del CSIC y miembro de The Planetary Society. 
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